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CONSEJO DE GOBIERNO DE 8 DE ABRIL DE 2011 
(informadas favorablemente por la Comisión Académica de 1 de 




SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS 
 
 
D. Francisco Emilio Molero Melgarejo. 
Ayudante Laboral. 
Área de Conocimiento: Urbanística y Ordenación del Territorio. 
Departamento: Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería. 
Periodo: 10-02-2011 a 12-05-2011 (más de 3 meses). 
Destino: Universite de Toulouse II Le Mirail (Francia). 
 
 
Dª. Rosa Rodríguez Bailón. 
Profesora Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Psicología Social. 
Departamento: Psicología Social. 
Periodo: 15-07-2011 a 14-07-2012 (12 meses). 
Destino: Department of Psychology, Neuroscience and Behaviour de la 
McMaster University (Canadá). 
 
 
D. Agustín Ruiz Robledo. 
Catedrático de Universidad. 
Área de Conocimiento: Derecho Constitucional. 
Departamento: Derecho Constitucional. 
Periodo: 01-06-2011 a 30-05-2012 (12 meses). 
Destino: University College Dublin (Irlanda). 
 
 
D. Daniel Sánchez Fernández. 
Profesor Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Departamento: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. 
Periodo: 01-10-2011 a 30-09-2012 (12 meses). 
Destino: European Centre for Soft Computing (Mieres, Asturias, España). 
 
